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1929年 1930年 1931年 1932年
食堂を付き工場数 634 1435 1697 2055





















34/4/1 34/7/1 34/10/1 35/1月
レス トラン 369 754 668 398※
大衆食堂 41 34 83 107
カフェ 76 138 156 184
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